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件
与
生
者
の
責
任
を
認
め
る
に
は
一
定
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　　こ
　　れ
　　は
　　そ
　　の
　　責
　　任
　　が
　　条
　　件
　　附
　　で
　　あ
　　る
　　事
　　を
　　意
　　味
＿　す
コ　る
　　の
　　で
　　は
　　な
　　く
　　、
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
鴎
一
定
の
要
件
の
存
在
に
よ
り
当
然
且
つ
無
条
件
に
責
任
負
担
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
。
　
与
生
者
の
責
任
の
要
件
に
は
次
の
も
の
が
老
え
ら
れ
る
。
　
一
　
子
の
懐
胎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
笠
）
　
与
生
者
の
責
任
は
子
の
懐
胎
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
そ
れ
は
母
の
み
で
な
く
．
父
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
事
は
父
母
が
婚
姻
申
で
あ
り
．
従
ひ
て
子
が
嫡
出
子
で
あ
る
場
合
に
は
よ
い
が
．
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
即
ち
．
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
父
の
責
任
が
問
わ
れ
る
の
は
．
わ
が
民
法
上
で
は
子
の
出
生
時
以
後
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
．
つ
ま
り
．
父
母
が
婚
姻
申
で
あ
る
場
合
は
子
の
懐
胎
に
伴
っ
て
当
然
に
父
と
し
て
の
責
任
負
担
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
（
こ
れ
は
第
七
五
二
条
の
同
居
・
協
力
・
扶
助
義
務
及
び
第
七
六
〇
条
の
婚
姻
費
用
分
損
義
務
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
）
．
婚
姻
申
で
な
い
父
は
子
の
出
生
以
前
の
胎
児
申
に
お
い
て
は
責
任
負
担
を
行
わ
な
い
。
更
に
．
子
の
出
生
後
で
あ
っ
て
も
．
認
知
を
し
な
い
父
は
や
は
り
責
任
を
負
担
し
な
い
。
こ
れ
は
与
生
者
の
責
任
の
解
怠
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幅
為
濾
と
も
言
え
る
．
申
川
博
士
は
「
『
親
子
法
』
は
親
が
子
を
養
育
す
る
こ
と
の
規
範
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
本
来
の
存
続
期
間
は
子
の
懐
胎
よ
地
斗
極
幅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
り
初
ま
り
．
出
生
を
経
て
、
子
が
成
熟
す
る
ま
で
．
換
言
す
れ
ば
．
子
が
親
の
養
育
を
必
要
と
す
る
間
だ
け
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
る
…
」
（
傍
点
賛
筆
者
）
と
言
わ
れ
る
。
子
の
懐
胎
中
に
お
い
て
は
．
母
は
必
然
的
に
責
任
を
負
う
が
．
母
の
み
で
な
く
父
も
与
生
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
．
そ
れ
は
結
局
父
が
妻
た
る
母
に
対
し
て
胎
児
の
た
め
に
責
任
を
負
う
事
を
意
味
す
る
。
子
が
出
生
す
る
迄
は
胎
児
は
母
体
と
一
体
と
な
り
．
胎
児
に
対
す
る
責
任
負
担
は
そ
の
母
に
対
す
る
責
任
負
担
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
胎
児
と
母
親
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
．
逆
に
胎
児
に
対
す
る
責
任
を
免
れ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
と
老
え
る
。
　
「
父
の
確
定
が
婚
姻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魂
）
外
子
を
安
定
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
そ
の
母
を
救
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
は
．
出
生
子
に
つ
い
て
の
み
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
懐
胎
さ
れ
た
胎
児
に
つ
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
与
生
者
た
る
父
が
懐
胎
に
よ
っ
て
負
う
責
任
に
つ
い
て
明
文
を
設
け
て
い
る
国
が
多
い
事
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。
　
二
　
親
子
（
父
子
）
関
係
の
存
在
或
は
そ
の
強
き
可
能
性
　
与
生
者
の
責
任
は
そ
の
意
思
に
拘
ら
ず
、
親
子
関
係
の
存
在
の
事
実
に
よ
っ
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
真
実
の
父
子
関
係
の
存
在
の
証
明
乃
至
立
証
が
血
液
型
そ
の
他
の
親
子
鑑
別
方
法
に
よ
っ
て
相
当
程
度
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
不
存
在
の
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
と
異
な
り
な
お
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
時
に
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
与
生
者
の
責
任
を
必
ず
真
実
の
父
子
関
係
に
基
礎
を
お
く
と
す
る
以
上
、
こ
の
責
任
追
求
が
こ
の
点
で
障
害
を
受
け
る
場
合
も
あ
り
得
よ
う
。
か
く
し
て
、
真
実
性
の
要
求
は
あ
る
程
度
の
妥
協
を
せ
ぎ
る
を
得
な
く
な
り
、
与
生
者
の
責
任
の
追
求
の
不
可
能
性
に
対
す
る
危
惧
を
払
拭
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
父
子
関
係
の
証
明
は
、
現
在
の
科
学
の
水
準
と
訴
訟
手
続
の
制
約
の
も
と
に
お
い
て
期
待
し
得
る
限
り
で
も
っ
て
、
裁
判
所
と
し
て
満
足
出
来
る
程
度
の
立
証
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
果
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
真
実
の
父
子
関
係
の
存
在
の
立
証
が
出
来
な
い
の
は
多
数
者
性
交
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
多
数
者
性
交
で
な
い
場
合
に
は
．
父
子
関
係
存
在
の
事
実
は
争
い
得
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
と
い
っ
て
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
い
。
多
数
者
性
交
の
場
合
に
は
真
実
性
の
可
能
性
の
論
理
に
よ
っ
て
不
本
意
な
が
ら
も
与
生
者
の
責
任
追
求
を
な
き
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
真
実
主
義
か
ら
す
れ
ば
大
い
に
疑
間
と
さ
れ
よ
う
が
．
し
か
し
．
与
生
者
た
る
可
能
性
を
持
つ
者
は
与
生
者
と
認
定
さ
れ
得
る
危
険
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
（
だ
が
所
謂
危
殆
責
任
で
は
な
い
）
、
嫡
出
子
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
真
実
性
の
追
求
を
制
限
し
て
い
る
事
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
酷
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
勿
論
．
こ
の
可
能
性
は
単
な
る
可
能
性
で
は
足
り
ず
、
疑
い
得
な
い
相
当
程
度
の
強
き
可
能
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可
能
性
の
程
度
を
よ
り
高
め
る
事
に
よ
っ
て
、
出
来
る
限
り
真
実
性
に
接
近
す
る
必
要
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
瀞
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
父
た
る
可
能
性
に
代
え
て
、
最
も
子
の
利
益
と
な
る
者
に
責
任
を
負
わ
す
べ
き
か
の
問
題
も
な
い
で
は
な
い
　
　
　
（
8
）
で
あ
ろ
う
が
（
一
九
二
七
年
ソ
ビ
エ
ト
・
白
纂
シ
ア
婚
姻
法
第
四
六
条
は
こ
れ
を
認
め
る
）
．
こ
れ
は
与
生
者
の
責
任
追
求
の
限
度
を
越
え
る
事
に
も
な
る
の
で
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
く
迄
も
父
ら
し
き
者
へ
の
追
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疑
わ
し
き
場
合
の
処
置
如
何
に
つ
い
て
は
．
例
え
ば
刑
法
に
お
け
る
科
刑
で
も
証
拠
法
と
の
関
連
に
お
い
て
大
い
に
問
題
と
な
る
が
．
刑
法
に
限
ら
ず
民
事
上
に
お
い
て
も
．
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
場
合
に
不
問
に
す
る
の
が
法
上
の
建
前
で
あ
る
と
言
え
る
、
与
生
者
の
責
任
追
求
に
お
い
て
も
．
与
生
者
と
し
て
疑
わ
し
い
場
合
に
は
最
早
や
与
生
者
と
し
ザ
、
の
可
能
性
は
弱
い
も
の
と
な
り
．
従
ウ
て
．
責
任
負
担
を
強
制
す
る
事
は
正
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
．
　
多
数
者
性
交
の
場
合
の
連
帯
責
任
は
既
述
の
如
く
真
実
の
与
生
者
の
探
索
を
敢
て
す
る
事
は
な
く
．
性
交
者
全
員
を
与
生
者
た
る
可
能
性
あ
る
者
と
し
て
共
同
責
任
を
認
め
る
も
の
と
み
る
事
も
出
来
る
か
ら
．
か
か
る
連
帯
責
任
は
与
生
者
た
る
強
き
可
能
性
を
有
す
る
者
が
な
く
且
つ
性
交
者
全
員
が
何
れ
も
同
程
度
の
可
能
性
を
有
す
る
場
合
に
は
．
極
め
て
優
れ
た
方
法
で
あ
る
（
子
の
扶
養
者
を
確
保
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
．
デ
ン
マ
ー
ク
や
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
の
私
生
子
法
の
と
る
連
帯
主
義
は
．
ス
エ
ー
デ
ン
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
私
生
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
法
の
と
る
択
一
主
義
に
も
ま
さ
る
と
言
え
る
）
。
だ
が
、
そ
れ
は
与
生
者
と
し
て
の
す
べ
て
の
責
任
を
負
担
す
る
の
で
は
な
く
．
例
え
ば
子
の
扶
養
に
限
定
せ
ぎ
る
を
得
な
い
点
で
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
与
生
者
の
責
任
は
単
に
子
の
扶
養
の
み
を
も
っ
て
足
る
も
の
で
は
な
く
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐙
）
真
に
与
生
者
と
し
て
親
子
相
愛
関
係
を
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
か
ら
、
そ
れ
は
今
日
で
は
最
早
採
用
し
得
な
い
と
考
え
る
。
　
三
　
子
の
未
成
熟
　
与
生
者
の
責
任
負
担
は
子
の
懐
胎
に
よ
っ
て
既
に
生
ず
る
が
．
そ
の
負
担
は
子
が
与
生
者
の
保
護
を
必
要
と
す
る
期
間
に
限
っ
て
な
さ
れ
る
事
で
十
分
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
目
的
を
達
し
得
る
の
で
、
子
の
未
成
熟
で
あ
る
事
を
要
件
と
す
る
。
子
の
成
熟
に
よ
っ
て
、
与
生
者
と
受
生
者
と
の
関
係
は
相
互
的
と
な
り
、
そ
こ
に
は
最
早
原
則
的
に
保
護
関
係
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
子
が
未
成
熟
で
あ
る
時
は
与
生
者
の
責
任
負
担
は
無
条
件
に
な
さ
れ
る
が
、
子
の
成
熟
に
よ
っ
て
与
生
者
と
受
生
者
間
の
関
係
は
扶
養
、
相
続
を
中
心
と
す
る
条
件
的
な
も
の
と
な
る
。
与
生
者
の
責
任
は
子
の
成
熟
を
も
っ
て
消
滅
す
る
が
、
そ
れ
は
子
の
成
熟
に
よ
っ
て
責
任
が
果
さ
れ
た
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
（
カ
○
霧
器
器
）
は
子
が
未
成
熟
で
あ
る
場
合
と
成
熟
し
た
場
合
と
に
関
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
申
で
も
っ
と
も
古
く
、
ま
た
た
だ
一
つ
自
然
な
も
の
は
家
族
と
い
う
社
会
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
子
供
た
ち
が
父
親
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
た
ち
を
保
存
す
る
の
に
父
を
必
要
と
す
る
間
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
必
要
が
な
く
な
る
や
い
な
や
、
こ
の
自
然
の
結
び
つ
き
は
解
け
る
。
子
供
た
ち
は
父
親
に
服
従
す
る
義
務
を
ま
ぬ
が
れ
、
父
親
は
子
供
た
ち
の
世
話
を
す
る
義
務
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
両
者
ひ
と
し
く
、
ふ
だ
た
び
独
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
し
、
彼
ら
が
相
変
ら
ず
結
合
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や
自
然
で
は
な
く
、
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
思
に
も
と
づ
い
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
家
族
そ
の
も
の
も
約
束
に
よ
っ
て
の
み
維
持
き
れ
て
い
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
子
の
成
熟
は
与
生
者
と
受
生
者
と
を
意
思
的
に
結
合
さ
せ
る
傾
向
き
え
呈
す
る
の
で
あ
る
。
扶
養
に
つ
い
て
、
子
が
未
成
熟
で
あ
る
場
合
に
は
、
生
活
保
持
義
務
が
認
め
ら
れ
る
に
拘
ら
ず
、
子
が
成
熟
す
る
事
に
よ
り
、
生
活
扶
助
義
務
が
認
め
ら
れ
る
に
至
る
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
。
ま
た
、
成
年
の
子
の
認
知
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
認
知
に
は
子
の
承
諾
を
要
す
る
が
（
第
七
八
二
条
）
、
こ
れ
は
最
早
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〉
か
か
る
成
年
の
子
を
保
護
す
る
必
要
が
な
く
、
与
生
者
の
責
任
が
存
し
な
い
と
い
う
点
に
む
し
ろ
そ
の
意
義
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
　
四
　
与
生
者
の
責
任
負
担
が
可
能
で
あ
る
事
　
与
生
者
の
責
任
は
す
べ
て
の
与
生
者
に
当
然
認
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
責
任
負
担
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
求
め
得
な
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
い
。
従
っ
て
．
そ
れ
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
だ
が
、
与
生
者
の
責
任
の
内
容
は
後
述
す
る
よ
う
に
種
々
の
も
の
が
あ
る
か
ら
．
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
同
一
に
老
え
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
従
っ
て
個
別
的
に
判
断
す
る
事
に
な
る
。
申
で
も
．
与
生
者
の
能
力
…
意
思
能
力
或
は
行
為
能
力
！
や
資
力
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
親
権
行
使
に
つ
い
て
は
行
為
能
力
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
．
扶
養
を
な
す
に
は
資
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
責
任
負
担
が
可
能
で
な
い
与
生
者
は
そ
も
そ
も
与
生
者
た
る
資
格
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
．
し
か
し
か
か
る
資
格
を
チ
、
欝
、
ク
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
．
せ
い
ぜ
い
婚
姻
適
齢
（
回
．
麟
鴨
驚
欝
讐
滞
瞬
簾
）
に
つ
い
て
の
み
な
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
、
だ
が
．
婚
姻
適
齢
す
ら
も
婚
外
性
関
係
に
つ
い
て
は
チ
諏
寮
ク
す
る
方
法
が
な
く
．
責
任
負
担
能
力
の
な
い
者
が
与
生
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
余
地
は
相
当
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
　
与
生
者
の
責
任
負
担
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
．
そ
の
親
族
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
行
う
ほ
か
な
い
が
．
最
終
的
に
は
社
会
．
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
家
が
そ
の
負
担
を
な
す
事
に
な
る
（
こ
れ
は
少
年
保
護
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
）
。
例
え
ば
．
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
与
生
者
た
る
父
母
が
扶
養
を
な
し
得
な
い
時
は
．
子
の
直
系
血
族
（
例
え
ば
祖
父
母
）
や
兄
弟
姉
妹
が
そ
れ
を
な
し
．
こ
れ
ら
の
者
が
存
し
な
い
か
、
存
し
て
も
扶
養
が
不
可
能
で
あ
る
時
は
三
親
等
の
親
族
が
こ
れ
を
行
う
事
に
な
る
。
そ
れ
で
も
扶
養
を
な
し
得
な
い
時
に
は
遂
に
は
国
が
憲
法
第
二
五
条
の
理
念
に
基
い
て
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ
て
必
要
な
保
護
を
行
い
．
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
共
に
誰
・
の
自
立
を
助
長
す
る
の
で
あ
る
（
生
活
保
護
法
第
一
条
．
第
四
条
）
。
ま
た
．
親
権
に
つ
い
て
は
親
権
者
が
親
権
を
行
い
得
な
い
か
或
は
親
権
を
乱
用
す
る
場
合
等
に
は
．
父
母
の
い
ず
れ
か
一
方
が
そ
れ
を
行
う
が
．
い
ず
れ
も
か
か
る
事
情
に
あ
る
場
合
に
は
後
見
人
が
選
任
さ
れ
る
事
に
な
る
。
与
生
者
が
未
成
年
者
で
非
嫡
出
子
を
生
ん
だ
場
合
に
は
親
権
代
行
の
制
度
に
よ
る
（
第
八
三
三
条
）
。
（
！
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（（76
））
（
8
）
（
9
）
（
10
）
（
U
）
　
蛍
卑
滑
寓
毬
①
雲
斜
簿
8
客
震
＄
弧
斜
　
o
マ
o
搾
｝
p
。
り
G
。
一
（
父
子
関
係
は
子
の
懐
胎
迄
遡
っ
て
生
ず
る
）
。
故
に
、
与
生
者
の
責
任
も
そ
の
時
迄
遡
っ
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
　
責
任
の
解
怠
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
が
問
題
と
な
る
。
だ
が
、
判
決
前
に
子
の
認
知
を
し
な
か
っ
た
父
は
何
ら
の
落
度
も
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
（
鍔
鷺
餌
巳
。
一
9
ρ
鑓
冨
拝
↓
邑
継
鷺
餌
貸
器
号
融
鼻
島
芭
ぼ
帥
暑
器
一
僧
笹
お
艮
罫
。
・。
・。
。
）
　
中
川
、
前
掲
論
文
（
法
新
38
・
6
）
五
頁
。
　
水
木
、
前
掲
書
、
四
七
九
頁
。
　
神
田
、
前
掲
論
文
、
二
二
頁
、
片
山
金
章
「
認
知
の
訴
に
お
け
る
父
子
関
係
の
証
明
」
　
（
家
族
法
大
系
W
親
子
所
収
）
七
八
頁
以
下
、
殊
に
九
二
項
、
和
田
（
午
）
、
前
掲
書
、
一
九
一
頁
、
太
田
縫
久
貴
「
親
子
の
法
律
」
四
九
頁
。
な
お
、
親
子
の
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
古
畑
種
基
「
私
生
子
認
知
事
件
と
A
B
O
式
血
液
型
」
　
（
警
察
研
究
第
一
〇
巻
第
一
号
）
七
一
頁
以
下
、
同
「
親
子
の
鑑
定
（
其
の
一
）
」
（
民
事
研
修
第
一
五
号
）
二
頁
以
下
、
同
「
親
子
鑑
定
（
其
の
二
）
」
　
（
前
出
民
事
研
修
第
一
六
号
）
参
照
。
　
水
戸
地
常
陸
太
田
支
判
、
昭
和
三
八
年
一
〇
月
三
一
日
下
級
民
集
第
一
四
巻
第
一
〇
号
一
二
八
七
頁
。
　
片
山
教
授
も
こ
れ
を
認
め
ら
れ
て
次
の
如
く
言
わ
れ
る
。
　
「
可
能
な
父
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
、
父
を
も
ち
得
な
い
子
に
特
に
扶
養
請
求
権
の
基
礎
を
与
え
ね
ば
な
ら
澱
と
い
う
社
会
的
必
要
を
顧
み
て
、
す
で
に
父
で
あ
る
可
能
性
が
明
か
で
あ
る
以
上
は
彼
ら
に
扶
養
義
務
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
血
縁
関
係
に
お
け
る
不
確
実
性
を
子
の
負
担
に
帰
せ
し
む
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
父
で
あ
る
こ
と
を
排
除
で
き
な
い
可
能
な
父
は
、
こ
の
緊
急
に
規
範
づ
け
る
必
要
あ
る
社
会
的
な
法
律
要
件
に
最
も
近
く
位
置
す
る
故
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
責
任
は
社
会
的
接
近
に
基
く
責
任
（
麟
鉱
9
お
器
ω
ω
8
蕪
段
2
欝
①
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
（
前
掲
論
文
、
九
五
頁
）
。
　
申
川
、
前
掲
論
文
（
私
生
子
法
に
お
け
る
父
の
観
念
）
、
一
二
六
頁
参
照
。
　
申
川
、
前
掲
論
文
（
私
生
子
法
に
お
け
る
父
の
観
念
）
、
一
二
七
頁
参
照
。
　
片
山
教
授
は
こ
れ
に
賛
成
さ
れ
る
（
前
掲
論
文
、
九
六
頁
）
。
　
ル
ソ
ー
（
桑
原
鷲
前
川
訳
）
「
社
会
契
約
論
」
　
（
岩
波
文
庫
）
一
六
頁
。
触
、
曾
　
知
象
器
＄
F
ご
瓢
8
質
貫
暮
8
a
巴
霊
鷲
ぎ
息
需
ω
3
山
噌
o
答
℃
o
一
謬
置
質
9
　
℃
●
①
簿
ω
●
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
鴛
）
（
爲
）
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
こ
れ
は
一
般
に
は
子
の
養
育
を
必
要
と
す
る
期
間
認
知
を
し
な
か
っ
た
の
に
、
子
が
生
活
能
力
を
有
す
る
頃
に
な
っ
て
一
方
的
に
認
知
を
し
て
子
の
義
務
を
あ
て
に
す
る
如
き
不
当
な
結
果
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
（
例
え
ば
小
野
ロ
末
川
編
「
親
族
・
相
続
法
」
　
（
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
）
二
七
頁
）
。
　
水
木
、
前
掲
書
．
四
八
O
頁
。
な
お
、
幼
少
年
の
保
護
に
っ
い
て
は
憲
法
第
二
六
条
第
二
項
や
第
二
七
条
第
三
項
に
特
に
そ
の
規
定
が
あ
る
が
．
か
か
る
憲
法
の
精
神
を
異
体
化
す
る
も
の
と
し
て
．
民
法
．
児
童
編
祉
法
の
ほ
か
．
教
育
・
労
働
・
生
活
保
護
等
に
っ
い
て
の
法
規
が
あ
り
．
こ
れ
ら
は
一
っ
の
体
系
を
な
し
て
霞
家
的
立
場
か
ら
幼
少
年
の
保
護
育
成
を
は
か
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
（
中
川
衛
「
少
年
保
護
の
基
礎
理
論
」
（
児
童
・
青
少
年
法
講
座
v
少
年
保
護
所
収
）
騰
三
頁
）
。
五
　
与
生
者
の
責
任
の
内
容
　
与
生
者
の
責
任
の
内
容
は
厳
格
に
は
子
の
懐
胎
中
の
場
合
と
子
の
出
生
後
の
場
合
と
に
分
け
得
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
父
母
の
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
に
そ
の
内
容
に
差
異
を
生
ず
べ
き
で
は
な
い
が
、
し
か
し
．
そ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
。
夫
婦
乃
至
男
女
平
等
の
原
則
か
ら
．
出
来
る
限
り
そ
の
差
異
を
な
く
す
よ
う
に
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
．
な
お
．
そ
の
自
然
的
差
異
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
の
出
生
前
に
お
い
て
は
．
父
は
母
に
対
し
て
扶
養
義
務
及
び
懐
胎
に
伴
う
一
切
の
費
用
の
負
担
義
務
が
あ
る
の
に
対
し
て
．
母
は
子
を
出
産
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
っ
て
．
殊
に
こ
の
場
合
は
父
母
の
間
に
そ
の
責
任
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
子
の
出
生
後
に
お
い
て
も
．
そ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
2
）
な
お
存
在
し
．
母
は
哺
乳
義
務
を
負
う
点
で
父
と
は
異
な
る
責
任
を
負
担
す
る
事
に
な
る
。
か
く
し
て
．
子
が
幼
少
で
あ
る
時
は
．
母
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
関
係
が
父
子
関
係
よ
り
も
相
当
密
接
で
あ
る
と
さ
え
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
子
の
出
生
後
に
お
い
て
は
そ
れ
以
外
の
責
任
に
つ
い
て
は
父
母
は
大
体
に
お
い
て
同
様
の
責
任
を
負
う
も
の
と
言
え
る
。
　
こ
こ
で
は
特
に
子
の
出
生
後
に
お
け
る
与
生
者
の
責
任
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
α
こ
れ
は
言
わ
ば
親
の
義
務
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
子
の
保
護
関
係
の
殆
ん
ど
を
含
む
の
で
あ
っ
て
（
し
か
し
、
未
成
熟
の
子
の
保
護
の
す
べ
て
を
父
母
に
だ
け
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
　
（
4
）
は
な
い
）
、
三
つ
に
大
別
し
得
る
。
　
一
は
与
生
者
が
受
生
者
と
の
問
の
法
的
親
子
関
係
を
発
生
（
正
確
に
は
確
定
）
せ
し
め
る
義
務
で
あ
り
、
二
は
与
生
者
の
受
生
者
に
対
す
る
親
権
的
保
護
義
務
で
あ
り
、
三
は
与
生
者
の
受
生
者
に
対
す
る
親
権
以
外
の
非
親
権
的
保
護
義
務
　
（
5
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
各
内
容
の
中
で
、
い
ず
れ
が
重
要
で
あ
る
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
仮
に
そ
れ
が
言
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
の
中
で
上
位
・
下
位
の
問
題
が
存
す
る
事
に
な
る
。
だ
が
、
責
任
の
内
容
は
ど
れ
も
重
要
で
あ
り
、
優
劣
を
つ
け
る
べ
ぎ
で
は
な
い
が
、
そ
の
申
に
手
段
、
結
果
の
関
係
や
本
質
的
意
義
を
持
っ
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
事
は
な
さ
れ
る
事
に
な
る
。
な
お
、
与
生
者
の
責
任
を
広
く
み
れ
ば
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
問
題
と
な
る
。
殊
に
、
責
任
無
能
力
者
の
監
督
者
の
責
任
（
第
七
一
四
条
）
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
与
生
者
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
　
一
　
法
的
父
子
関
係
発
生
義
務
　
事
実
主
義
を
と
ら
ぎ
る
限
り
、
か
か
る
義
務
は
与
生
者
の
受
生
者
に
対
す
る
本
質
的
義
務
で
あ
り
、
与
生
者
の
責
任
申
で
も
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
与
生
者
の
法
的
責
任
の
一
内
容
で
あ
る
と
共
に
、
反
面
で
は
与
生
者
の
責
任
負
担
の
た
め
の
基
礎
乃
至
縁
由
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
親
子
関
係
発
生
義
務
が
か
か
る
二
面
性
を
有
す
る
の
は
、
そ
れ
が
身
分
或
は
身
分
権
の
発
生
に
係
る
か
ら
で
あ
る
。
与
生
者
の
責
任
を
親
子
関
係
発
生
の
効
果
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
親
子
の
身
分
発
生
前
に
は
与
生
者
の
責
任
は
問
題
と
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
身
分
発
生
こ
そ
第
一
に
な
さ
れ
る
べ
き
与
生
者
の
責
任
で
あ
る
と
み
る
必
要
か
ら
、
親
子
の
身
分
発
生
前
と
錐
も
そ
の
責
任
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
身
分
法
上
は
身
分
を
基
と
し
て
身
分
権
や
身
分
義
務
が
生
ず
る
の
を
常
と
す
る
の
で
、
身
分
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
な
く
し
て
一
定
の
義
務
乃
至
責
任
を
負
担
す
る
事
を
認
め
る
の
は
奇
妙
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
与
生
者
に
対
し
て
法
的
親
子
関
係
発
生
義
務
を
一
般
に
認
め
な
い
の
も
、
こ
こ
に
大
な
る
原
因
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
．
事
実
上
の
身
分
関
係
そ
れ
自
体
に
あ
る
程
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
の
権
利
義
務
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
、
身
分
形
成
乃
至
確
認
行
為
は
法
的
身
分
を
有
し
な
い
者
に
こ
そ
認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
．
与
生
者
に
法
的
父
子
関
係
発
生
義
務
を
認
め
な
い
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
　
か
か
る
義
務
は
す
べ
て
の
与
生
者
の
責
任
を
引
慧
出
す
根
本
的
な
意
味
を
有
す
る
と
書
っ
て
も
．
こ
の
義
務
が
履
行
き
れ
る
ま
で
は
．
実
際
上
は
不
都
合
な
場
合
を
生
ず
る
の
で
．
身
分
発
生
前
に
お
い
て
も
扶
養
等
の
子
に
対
す
る
生
活
保
持
に
欠
き
得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
．
与
生
者
の
負
担
を
認
め
ざ
灘
を
得
な
い
事
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
だ
が
．
そ
れ
だ
け
で
は
子
の
保
護
の
た
め
に
十
分
と
建
書
え
な
い
の
で
．
ど
う
し
て
も
こ
の
法
的
親
子
関
係
発
生
義
務
を
与
生
者
の
責
任
と
し
て
認
め
る
事
が
受
生
者
の
利
益
保
護
に
最
も
資
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
．
事
実
主
義
の
採
用
に
ょ
り
近
づ
く
た
め
に
は
．
か
か
る
義
務
を
法
上
無
用
化
す
る
努
力
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
　
こ
の
義
務
は
子
の
出
生
後
に
お
い
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
．
母
が
子
を
懐
胎
し
た
時
か
ら
既
に
生
ず
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
．
こ
の
事
は
胎
児
と
与
生
者
と
の
関
係
を
認
め
る
胎
児
認
知
（
第
七
八
三
条
）
の
制
度
が
存
す
る
点
か
ら
も
当
然
と
言
え
よ
う
。
父
は
胎
児
に
対
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〉
さ
え
か
か
る
義
務
を
負
う
事
か
ら
．
胎
児
の
母
は
父
に
対
し
て
認
知
の
請
求
を
な
し
得
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
。
だ
が
．
認
知
の
遡
及
効
が
子
の
懐
胎
時
で
は
な
く
、
子
の
出
生
時
と
し
て
い
る
事
（
第
七
八
四
条
）
や
胎
児
認
知
の
効
果
が
子
の
出
生
を
ま
っ
て
生
ず
る
と
し
て
い
る
事
が
．
法
的
親
子
関
係
発
生
義
務
を
子
の
出
生
後
の
問
題
と
し
て
老
え
れ
ば
よ
い
と
解
し
得
な
く
も
な
い
が
．
父
の
認
知
は
自
己
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忍
子
を
懐
胎
し
た
事
を
証
明
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
と
さ
れ
る
事
や
子
の
出
生
前
に
お
い
て
も
．
与
生
者
は
相
当
程
度
の
責
任
を
負
う
べ
き
事
が
比
較
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
適
当
で
な
い
。
例
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
州
法
第
一
編
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
想
）
第
一
章
第
二
条
は
も
と
よ
り
、
ド
イ
ッ
民
法
第
一
七
一
五
条
第
一
項
は
「
父
は
分
娩
費
並
び
に
分
娩
後
最
初
の
六
週
間
の
扶
養
料
を
母
に
支
払
う
義
務
を
負
う
。
懐
胎
ま
た
は
分
娩
の
結
果
他
の
費
用
を
必
要
と
す
る
時
は
こ
れ
に
生
じ
た
る
費
用
を
も
補
償
す
る
事
を
要
す
。
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
）
は
実
費
を
老
慮
せ
ず
し
て
補
償
す
べ
き
費
用
の
通
常
額
を
請
求
す
る
事
を
得
」
と
定
め
る
。
ス
イ
ス
民
法
第
三
一
七
条
は
「
訴
（
父
子
関
係
確
認
の
訴
）
が
理
由
あ
る
時
は
、
裁
判
所
は
左
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
賠
償
を
母
に
支
払
う
べ
き
事
を
宣
告
す
る
。
一
出
産
費
用
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）
二
出
産
の
前
後
少
く
と
も
各
四
週
問
の
扶
養
料
、
三
懐
胎
ま
た
は
出
産
の
た
め
必
要
と
な
っ
た
そ
の
他
の
費
用
」
と
定
め
る
等
は
い
ず
れ
も
与
生
者
た
る
父
が
子
の
出
生
前
に
要
し
た
費
用
の
支
払
義
務
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
統
一
私
生
子
法
　
（
》
⇒
》
9
邑
蝕
謁
8
0
匡
響
窪
ぎ
欝
o
葺
亀
≦
＆
ぴ
象
節
巳
8
ヨ
聾
①
O
巳
出
霞
欝
跨
o
ζ
妻
邑
暮
置
α
q
跨
R
①
8
）
の
第
一
条
は
「
婚
姻
外
に
生
ま
れ
準
正
せ
ら
れ
ぎ
る
子
（
本
法
に
於
て
は
「
子
」
（
畠
ま
）
と
称
す
る
）
の
父
母
は
そ
の
子
の
必
要
な
る
監
護
・
教
育
・
扶
養
の
義
務
を
負
う
。
父
母
は
又
子
の
葬
儀
の
費
用
の
責
を
も
負
う
。
父
は
又
母
の
妊
娠
、
分
娩
の
費
用
を
支
払
う
責
を
負
う
。
貧
困
親
族
の
扶
養
に
関
す
る
法
の
下
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
る
父
母
の
子
を
扶
養
す
る
義
務
は
、
婚
姻
外
に
生
れ
た
る
子
に
対
し
て
も
適
用
せ
ら
る
　
　
　
　
（
招
）
べ
き
も
の
と
す
」
と
定
め
て
、
同
じ
く
父
に
非
嫡
出
子
の
懐
胎
に
伴
う
費
用
の
負
担
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
統
一
私
生
子
法
は
各
州
に
お
い
て
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
か
か
る
立
法
の
制
定
意
義
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
子
の
懐
胎
に
伴
う
父
の
費
用
の
負
担
は
母
に
対
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
婚
姻
関
係
に
な
い
場
合
に
認
め
る
事
は
不
法
行
為
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）
る
か
ら
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
は
父
子
関
係
存
在
の
効
果
と
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
胎
児
と
父
と
の
間
に
父
子
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
み
る
か
ら
こ
そ
か
か
る
費
用
の
負
担
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
胎
児
は
独
立
の
人
格
を
有
せ
ず
と
も
、
法
は
胎
児
に
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
つ
い
て
特
別
の
場
合
に
そ
れ
を
附
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
人
格
な
き
事
を
理
由
に
胎
児
と
父
と
の
関
係
を
否
定
す
る
事
は
正
当
で
は
な
い
。
胎
児
に
関
す
る
現
在
の
取
扱
い
は
．
胎
児
認
知
の
場
合
の
届
出
が
受
理
後
直
ち
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
ず
．
出
生
の
届
出
を
ま
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
て
出
生
事
項
と
共
に
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
．
こ
れ
で
は
胎
児
と
父
と
の
関
係
を
認
め
る
事
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
胎
児
認
知
が
あ
れ
ば
直
ち
に
そ
の
届
出
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
胎
児
に
対
し
て
父
は
認
知
義
務
を
負
っ
て
そ
の
父
子
関
係
を
発
　
　
　
　
　
　
　
（
矯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
響
）
生
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
怠
る
父
に
対
し
て
は
母
が
認
知
の
訴
を
提
起
し
得
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
胎
児
と
難
も
出
生
子
と
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
．
そ
の
間
に
差
別
を
設
け
る
事
は
胎
児
保
護
の
見
地
か
ら
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
〉
　
胎
児
に
つ
い
て
述
べ
た
如
／
＼
法
的
親
子
関
係
発
生
義
務
は
認
知
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
現
行
の
認
知
制
度
は
必
ず
し
も
凱
の
認
知
義
務
を
認
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
．
認
知
制
度
が
嫡
出
子
の
父
性
制
度
と
共
に
．
確
か
に
私
生
父
子
関
係
の
軽
卒
に
認
定
さ
れ
る
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
辮
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）
を
防
止
す
る
働
き
を
持
つ
と
し
て
も
．
父
子
関
係
発
生
の
た
め
の
作
用
と
し
て
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
ね
ら
ね
い
。
認
知
法
は
任
意
認
知
か
ら
強
制
認
知
へ
と
移
行
し
て
き
た
が
、
今
臓
は
更
に
強
制
認
知
か
ら
認
知
義
務
へ
そ
し
て
認
知
義
務
か
ら
事
実
主
義
へ
と
大
き
く
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
認
知
制
度
を
如
何
に
改
め
よ
う
と
も
到
底
事
実
主
義
に
は
及
び
得
な
い
と
い
う
事
を
十
分
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
．
認
知
法
が
そ
の
最
終
の
到
達
点
た
る
認
知
義
務
を
完
全
に
認
め
た
と
し
て
も
、
事
実
主
義
に
優
り
得
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
親
子
関
係
発
生
義
務
は
認
知
制
度
を
存
置
す
る
限
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
．
仮
に
事
実
主
義
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ペ
採
用
す
る
な
ら
ば
．
親
子
関
係
は
子
の
懐
胎
に
よ
っ
て
当
然
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
．
か
か
る
義
務
は
不
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
二
　
親
権
的
保
護
義
務
　
法
的
父
子
関
係
の
発
生
に
よ
り
．
与
生
者
た
る
父
は
受
生
者
た
る
子
の
養
育
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
な
す
べ
き
権
利
義
務
（
権
利
性
よ
り
も
義
務
性
に
本
質
を
み
る
事
は
既
述
の
如
し
）
を
有
し
、
そ
の
範
囲
は
限
定
的
で
は
な
い
の
で
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
は
子
の
保
護
関
係
の
全
体
で
は
な
い
の
で
、
保
護
関
係
は
こ
れ
を
親
権
に
属
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
（
班
）
る
。
親
権
は
与
生
者
の
責
任
の
中
か
ら
主
要
且
つ
重
要
な
も
の
を
集
合
化
さ
せ
て
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
（
だ
が
、
親
権
の
内
容
の
中
に
は
民
法
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
親
権
内
容
は
構
成
上
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
命
名
権
の
よ
う
に
民
法
に
規
定
の
な
い
も
の
も
あ
る
）
、
与
生
者
を
悉
く
親
権
者
と
し
て
子
の
保
護
義
務
を
負
わ
し
た
の
で
あ
る
。
サ
バ
チ
エ
は
「
親
権
は
深
く
且
つ
正
当
に
わ
が
制
度
に
混
入
し
た
。
そ
れ
は
子
の
生
殖
者
（
鷲
8
誌
象
①
霞
）
の
権
利
で
あ
る
。
父
或
は
母
は
子
の
出
生
に
よ
っ
て
そ
の
努
め
を
成
就
し
な
か
っ
た
。
子
供
は
自
分
自
身
一
人
前
の
男
或
は
女
と
な
ら
な
い
う
ち
は
、
そ
の
父
及
び
母
を
欲
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
お
い
て
の
み
父
及
び
母
の
自
然
の
使
命
（
㌶
畿
毘
S
欝
露
邑
ε
が
成
就
す
る
。
そ
し
て
、
父
母
に
と
っ
て
は
彼
等
が
生
ん
だ
人
間
を
完
成
す
べ
き
使
命
は
人
間
性
に
つ
い
て
さ
え
そ
の
発
展
に
お
い
て
根
本
的
な
役
割
を
持
つ
と
こ
ろ
の
壮
厳
な
性
格
を
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
か
か
る
父
母
と
雛
も
、
親
権
者
と
し
て
の
能
力
は
備
え
ね
ば
な
ら
ず
、
既
述
の
如
き
一
定
の
事
由
が
あ
れ
ば
親
権
行
使
が
出
来
な
い
の
は
言
う
迄
も
な
い
（
二
の
註
（
5
）
参
照
）
。
こ
れ
は
与
生
者
の
責
任
負
担
が
受
生
者
の
利
益
保
護
の
見
地
か
ら
逆
に
一
定
の
制
約
を
受
け
て
い
る
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
与
生
者
の
責
任
負
担
を
単
に
本
能
的
愛
情
に
任
せ
る
事
で
は
受
生
者
保
護
に
十
分
で
は
な
い
の
で
、
か
か
る
親
権
制
度
は
親
権
者
の
能
力
及
び
親
権
行
使
の
状
況
に
つ
い
て
、
国
家
的
監
督
を
認
め
て
そ
の
保
護
に
万
全
を
期
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
親
権
者
は
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
で
大
き
な
差
異
が
存
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
父
母
共
同
親
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
が
（
第
八
一
八
条
第
一
項
、
第
三
項
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
母
が
親
権
者
で
あ
り
、
父
が
認
知
し
た
と
き
に
父
母
の
協
議
で
父
を
親
権
者
と
定
め
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
た
場
合
に
の
み
父
が
親
権
者
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
（
第
八
一
九
条
第
四
項
）
。
故
に
、
与
生
者
た
る
父
が
そ
の
非
嫡
出
子
に
対
し
て
親
権
的
保
護
義
務
を
行
い
得
る
の
は
．
む
し
ろ
制
限
的
で
あ
り
、
与
生
者
た
る
父
は
例
え
法
的
父
子
関
係
が
発
生
し
た
場
合
と
錐
も
、
必
ず
し
も
そ
の
責
任
を
果
た
し
得
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
．
こ
れ
は
与
生
者
に
対
し
て
そ
の
責
任
負
担
を
な
さ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
要
請
に
反
し
．
極
め
て
問
題
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
親
権
を
有
し
な
い
与
生
者
は
僅
か
に
非
親
権
的
保
護
義
務
を
負
う
に
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
．
立
法
論
と
し
て
は
こ
の
点
は
大
い
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
親
権
的
保
護
は
わ
が
民
法
で
は
潤
イ
ッ
や
フ
ラ
、
、
・
ス
等
の
大
陸
法
系
の
国
々
と
同
様
に
．
財
産
的
保
護
と
身
上
的
保
護
と
か
ら
成
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
い
る
が
．
鑑
れ
を
英
米
の
如
く
親
子
間
の
個
々
の
権
利
義
務
と
し
て
分
解
す
る
の
が
よ
い
か
．
更
に
身
上
的
保
護
と
財
産
的
保
護
と
は
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
て
も
．
後
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
与
生
者
以
外
の
適
当
な
者
に
も
与
え
る
の
が
よ
い
か
等
の
親
権
概
念
乃
至
親
権
制
度
に
関
す
る
問
題
が
立
法
論
と
し
て
存
す
る
。
親
権
を
個
々
の
権
利
に
分
解
す
る
場
合
に
は
．
親
権
的
保
護
と
非
親
権
的
保
護
と
の
区
別
が
消
滅
す
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
権
者
と
非
親
権
者
の
資
格
・
能
力
を
同
一
化
す
る
事
に
な
る
か
、
或
は
個
々
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
資
格
・
能
力
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
事
と
な
っ
て
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
．
身
上
的
保
護
と
財
産
的
保
護
を
分
離
し
て
第
三
者
に
も
財
産
的
保
護
を
認
め
る
事
に
つ
い
て
は
．
こ
の
両
者
の
性
格
か
ら
そ
の
当
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
身
上
的
保
護
は
子
の
監
護
　
　
　
　
　
（
溺
）
教
育
を
内
容
と
し
（
第
八
二
〇
条
）
、
そ
れ
は
与
生
者
の
愛
情
的
・
感
情
的
な
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
正
に
与
生
者
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
訳
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
親
子
の
全
人
格
的
な
共
同
関
係
が
生
み
だ
さ
れ
．
子
の
健
全
な
育
成
が
期
せ
ら
れ
得
る
事
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
．
財
産
的
保
護
は
財
産
管
理
を
内
容
と
し
（
第
八
二
四
条
）
．
合
理
主
義
乃
至
打
算
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
．
財
産
管
理
能
力
の
す
ぐ
れ
た
者
に
そ
れ
を
行
わ
せ
る
の
が
む
し
ろ
望
ま
し
く
．
必
ず
し
も
与
生
者
自
身
が
そ
れ
を
な
さ
ず
と
も
よ
い
と
言
い
得
る
。
故
に
、
身
上
監
護
と
財
産
管
理
を
分
離
さ
せ
る
考
え
方
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
、
財
産
管
理
は
与
生
者
の
責
任
か
ら
除
か
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
財
産
管
理
権
は
そ
の
行
使
に
対
す
る
監
督
が
十
分
に
な
さ
れ
得
れ
ば
、
与
生
者
以
外
の
者
が
そ
れ
を
行
っ
て
も
、
身
上
監
護
権
の
場
合
の
如
く
弊
害
が
存
し
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
、
財
産
管
理
権
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
一
身
専
属
的
な
性
格
が
稀
薄
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
身
上
監
護
権
と
財
産
管
理
権
と
が
か
よ
う
に
差
異
を
示
す
の
は
、
前
者
が
受
生
者
の
人
格
の
完
成
を
目
的
と
し
、
心
神
及
び
肉
体
の
健
全
な
発
展
を
志
向
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
受
生
者
の
財
産
の
保
全
を
目
的
と
し
、
行
為
能
力
の
補
充
を
行
っ
て
財
産
上
の
利
益
を
志
向
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
与
生
者
の
責
任
の
中
で
も
、
か
か
る
財
産
管
理
権
は
与
生
者
の
責
任
に
結
び
つ
く
本
性
を
有
す
る
と
も
限
ら
ず
、
そ
れ
は
一
種
の
法
定
責
任
た
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
家
子
の
財
産
能
力
が
否
定
さ
れ
は
し
た
が
、
家
長
の
な
す
特
有
財
産
管
理
の
許
容
（
8
鷺
Φ
裟
o
速
窪
罫
銭
巨
巳
ω
霞
呂
o
℃
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
管
理
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
（
2
7
）
る
。
ま
た
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て
は
、
子
の
財
産
の
権
利
は
家
長
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
家
産
（
類
鐘
零
R
影
禽
窪
）
の
制
度
に
よ
る
制
約
は
存
し
た
が
、
子
は
独
立
の
固
有
財
産
を
持
ち
得
た
の
で
あ
り
、
父
は
こ
れ
に
対
し
て
管
理
と
収
益
の
権
利
を
持
つ
と
同
時
に
管
理
義
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
務
を
負
担
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
法
制
に
お
い
て
も
、
子
の
財
産
の
権
利
が
多
少
な
り
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
事
は
、
子
の
財
産
が
与
生
者
の
直
接
の
責
任
と
な
す
事
を
否
定
し
て
い
る
事
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
。
　
三
　
非
親
権
的
保
護
義
務
　
親
権
を
除
い
た
与
生
者
の
責
任
が
非
親
権
的
保
護
義
務
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
親
権
の
有
無
と
は
無
関
係
に
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
親
権
を
有
し
な
い
与
生
者
も
親
権
を
有
す
る
与
生
者
も
例
外
な
く
負
担
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
e
　
扶
養
義
務
　
扶
養
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
．
与
生
者
の
扶
養
は
子
が
幼
少
で
あ
る
場
合
は
勿
論
、
そ
う
で
な
く
と
も
独
立
し
て
生
活
を
行
い
得
な
い
間
そ
の
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
経
済
的
援
助
で
あ
っ
て
．
こ
こ
で
は
自
己
保
存
本
能
と
種
族
保
存
本
能
と
が
同
じ
程
度
の
も
の
と
老
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
与
生
者
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
強
固
で
あ
り
．
扶
養
能
力
を
欠
く
場
合
の
ほ
か
は
こ
れ
を
免
れ
る
事
は
出
来
な
い
。
扶
養
制
度
が
私
的
扶
養
を
第
一
次
的
な
も
の
と
し
．
公
的
扶
養
を
こ
の
補
充
と
し
て
第
二
次
的
な
も
の
に
す
る
限
り
．
与
生
者
の
扶
養
義
務
は
欝
己
犠
牲
的
精
神
に
よ
る
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
、
扶
養
義
務
が
比
較
法
的
に
親
子
関
係
の
存
在
の
事
実
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
．
こ
れ
が
元
来
免
れ
得
な
い
与
生
者
の
責
任
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
事
を
意
味
す
る
と
書
・
洗
る
。
次
に
．
か
か
る
観
点
か
ら
外
国
法
を
概
観
し
よ
う
。
　
フ
ラ
、
ノ
ス
で
は
判
例
が
認
知
前
の
事
実
上
の
父
母
に
対
し
て
自
然
義
務
（
魯
凝
勲
臨
露
猛
欝
器
幕
）
に
よ
り
非
嫡
出
子
の
扶
養
義
務
を
　
　
　
（
器
）
認
め
て
お
り
．
乱
倫
子
や
姦
生
子
に
つ
い
て
も
一
九
五
五
年
七
月
十
五
臼
法
に
よ
っ
て
父
子
関
係
の
存
在
が
宣
言
さ
れ
な
く
と
も
扶
養
義
　
　
（
舗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
議
）
務
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
非
嫡
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
が
普
通
法
を
踏
襲
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
．
こ
れ
は
事
実
主
義
に
よ
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
当
初
は
非
嫡
出
子
の
親
子
関
係
も
生
ぜ
ず
扶
養
義
務
も
存
し
な
か
っ
た
が
．
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ィ
の
理
由
か
ら
非
嫡
出
子
と
親
と
の
間
に
存
す
る
霞
然
的
結
合
（
圏
薄
講
巴
欝
）
を
承
認
し
て
．
こ
れ
に
よ
り
親
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
認
め
　
　
　
（
詑
）
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
非
嫡
出
子
は
幼
児
の
闘
（
量
吋
ぎ
α
Q
江
も
。
齢
窪
山
葭
器
簿
議
）
親
に
よ
っ
て
扶
養
き
れ
る
道
徳
的
な
権
利
（
露
霞
巴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
風
α
Q
ぼ
）
と
同
様
の
制
定
法
上
の
権
利
を
今
欝
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
親
子
間
の
扶
養
義
務
が
救
貧
法
の
申
に
規
定
き
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍵
）
て
い
る
法
域
が
三
〇
も
あ
る
。
十
九
の
法
域
で
は
遺
棄
或
は
非
扶
養
法
（
伽
霧
①
難
霧
霧
蓉
導
も
・
¢
題
鍵
江
餌
類
ω
）
を
非
嫡
出
子
の
親
に
適
用
す
る
が
、
す
べ
て
の
法
域
で
は
扶
養
を
行
わ
な
い
親
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
制
定
法
を
持
っ
て
い
る
。
ア
リ
ゾ
ナ
や
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
と
同
様
に
扶
養
・
教
育
を
受
け
る
権
利
及
び
相
続
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
最
近
の
判
例
は
扶
養
義
務
を
出
生
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
実
に
基
づ
く
自
然
の
義
務
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
認
知
を
受
け
な
い
私
生
子
が
そ
の
父
に
対
し
て
原
則
的
に
十
七
才
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
に
達
す
る
迄
扶
養
請
求
権
を
有
す
る
事
が
私
生
子
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
わ
が
国
で
は
、
判
例
が
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
や
っ
と
出
生
主
義
を
認
め
る
に
至
っ
た
が
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
は
扶
養
義
務
に
つ
い
て
す
ら
認
め
て
い
な
い
と
言
え
る
。
　
口
　
非
嫡
出
子
を
嫡
出
化
さ
せ
る
義
務
　
与
生
者
は
子
の
身
分
的
不
利
益
を
除
去
し
、
子
の
利
益
保
護
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。
非
嫡
出
子
た
る
不
利
な
身
分
は
、
与
生
者
の
全
く
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
非
嫡
出
子
の
保
護
の
徹
底
化
に
よ
り
、
与
生
者
は
非
嫡
出
子
の
嫡
出
化
義
務
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
非
嫡
出
子
を
す
べ
て
嫡
出
子
と
し
て
取
扱
え
ば
、
か
か
る
義
務
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
る
が
、
こ
れ
は
容
易
に
は
実
現
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
比
較
法
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
…
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
等
に
お
い
て
か
か
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
大
い
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
非
嫡
出
子
の
嫡
出
化
は
、
わ
が
民
法
で
は
ド
イ
ッ
の
如
き
嫡
出
宣
言
の
制
度
が
存
し
な
い
の
で
、
準
正
や
更
に
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
。
故
に
、
与
生
者
の
嫡
出
化
義
務
は
準
正
義
務
や
養
子
縁
組
義
務
と
し
て
み
る
事
が
出
来
る
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絶
ろ
う
。
準
正
義
務
に
つ
い
て
は
認
知
義
務
と
共
に
論
じ
た
事
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
　
養
子
縁
組
義
務
は
準
正
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
等
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
子
を
嫡
出
化
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
る
。
養
子
縁
組
は
与
生
者
が
自
ら
養
親
と
な
る
場
合
と
自
己
以
外
の
第
三
者
を
養
親
と
す
る
場
合
と
が
あ
る
が
．
後
者
は
与
生
者
と
し
て
の
責
任
を
回
避
す
る
結
果
と
な
る
の
で
、
か
か
る
養
子
縁
組
は
前
者
で
あ
る
事
を
要
す
る
と
言
え
よ
う
。
自
己
の
子
の
養
子
縁
組
を
認
め
る
事
に
つ
い
て
は
旧
法
下
で
は
問
題
も
あ
っ
た
が
．
現
在
で
は
明
文
に
よ
っ
て
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（
第
七
九
八
条
）
．
非
嫡
出
子
を
嫡
出
子
と
す
る
た
め
の
養
子
縁
組
は
極
め
て
実
益
が
あ
る
の
で
．
か
か
る
養
子
縁
組
義
務
が
与
生
者
に
認
め
ら
れ
る
訳
で
あ
る
．
こ
の
場
合
の
養
子
縁
組
は
父
が
養
親
と
な
る
場
禽
と
母
が
養
親
と
な
る
場
合
と
が
あ
り
（
但
し
父
母
が
婚
姻
申
で
な
い
の
で
父
母
が
養
親
と
な
る
事
は
出
来
な
い
（
第
七
九
五
条
参
照
》
．
そ
の
い
ず
れ
で
も
子
の
嫡
出
化
の
瞬
的
を
達
し
得
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
が
．
与
生
者
の
責
任
負
担
は
特
に
父
に
よ
っ
て
な
き
れ
る
事
に
大
な
る
意
義
が
存
す
る
撫
考
え
ら
れ
る
の
で
．
父
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
る
事
が
望
ま
し
い
、
こ
の
場
合
で
も
．
父
の
正
当
家
族
の
利
益
が
害
さ
れ
る
事
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
．
非
嫡
出
子
保
護
の
た
め
に
は
あ
る
程
度
の
不
利
益
は
己
む
を
得
な
い
と
言
え
な
く
も
な
い
。
子
が
幼
少
で
母
の
監
護
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
．
父
が
養
親
で
あ
っ
て
も
母
を
監
護
者
と
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
の
子
で
あ
り
な
が
ら
親
子
関
係
を
擬
制
す
る
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
嫡
出
化
の
目
的
を
達
す
る
事
は
．
感
情
的
に
は
間
題
が
な
い
と
は
言
え
ず
．
出
来
る
限
り
養
子
縁
組
よ
り
も
準
正
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
す
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
、
　
◎
婚
姻
同
意
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）
　
婚
姻
同
意
は
親
権
に
は
含
ま
れ
ず
．
親
権
の
有
無
に
拘
ら
ず
与
生
者
で
あ
る
事
か
ら
認
め
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
。
子
が
婚
姻
を
な
す
程
度
に
成
育
し
た
場
合
に
は
、
与
生
者
の
婚
姻
同
意
は
必
要
で
は
な
い
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
．
未
成
年
の
子
は
経
験
も
浅
く
生
涯
を
左
右
す
る
程
の
重
要
な
る
配
偶
者
の
選
択
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
る
判
断
を
な
し
得
る
と
も
言
え
な
い
。
そ
こ
で
．
子
の
監
護
約
意
昧
か
ら
、
与
生
者
の
婚
姻
同
意
権
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
婚
姻
同
意
権
も
権
力
附
色
彩
は
な
く
、
ま
た
、
与
生
者
受
生
者
間
の
統
体
維
持
的
性
格
も
な
く
、
そ
れ
は
子
の
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
親
権
の
内
容
に
近
似
し
、
親
権
と
同
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
く
義
務
的
性
質
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
婚
姻
同
意
権
を
子
の
利
益
を
無
視
し
て
行
使
し
た
り
、
子
の
利
益
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
拒
否
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藪
）
た
り
す
る
場
合
は
、
婚
姻
同
意
権
の
乱
用
と
な
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
　
婚
姻
の
同
意
を
得
な
い
で
な
し
た
婚
姻
は
取
消
も
出
来
な
い
が
（
第
七
四
四
条
第
一
項
参
照
）
、
　
こ
れ
は
父
母
の
い
な
い
場
合
に
同
意
は
不
要
と
な
る
事
と
相
ま
っ
て
、
子
の
保
護
と
し
て
は
極
め
て
不
徹
底
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
婚
姻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）
年
齢
と
成
年
年
齢
と
を
一
致
き
せ
て
同
意
の
制
度
を
廃
す
る
と
か
、
父
母
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
等
の
点
が
老
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
四
　
相
続
義
務
　
与
生
者
は
子
に
対
し
て
死
亡
の
際
に
は
そ
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
直
系
卑
属
に
対
し
て
遺
留
分
制
度
を
認
め
て
い
る
の
も
（
第
一
〇
二
八
条
以
下
）
、
か
か
る
義
務
を
法
的
に
強
制
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
嫡
出
子
の
財
産
的
利
益
を
は
か
る
に
は
こ
の
相
続
義
務
は
扶
養
義
務
更
に
は
財
産
管
理
義
務
と
共
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
相
続
分
が
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
さ
れ
て
い
る
事
は
（
第
九
〇
〇
条
第
四
項
但
書
）
、
　
あ
ま
り
に
も
非
嫡
出
子
を
冷
遇
す
る
も
の
で
あ
っ
て
極
め
て
問
題
で
あ
る
。
　
㈲
　
損
害
賠
償
義
務
　
与
生
者
と
錐
も
子
に
対
し
て
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
は
、
そ
の
賠
償
の
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
損
害
発
生
原
因
は
不
法
行
為
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
一
丁
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
や
債
務
不
履
行
で
あ
ろ
う
が
．
そ
れ
ら
は
他
人
間
の
場
合
と
全
く
同
様
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
親
子
間
は
互
助
義
務
に
よ
り
多
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薪
）
少
の
犠
牲
が
強
い
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
与
生
者
の
責
任
と
し
て
の
損
害
賠
償
義
務
は
む
し
ろ
そ
の
責
任
解
怠
の
場
合
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
．
そ
れ
は
子
の
受
け
た
財
産
上
．
精
神
上
の
全
損
害
の
賠
償
を
含
む
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
慮
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
鐙
）
　
サ
パ
チ
エ
は
「
両
親
の
各
々
は
子
供
に
対
し
て
共
隣
し
て
持
っ
て
い
る
責
任
の
前
に
は
平
等
で
あ
る
。
故
に
．
こ
の
責
任
か
ら
逃
避
す
る
事
は
人
閥
に
と
肇
て
は
最
早
出
来
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
　
（
欝
曝鎌
滞
藁
織
韓
・
轡
鍵
窯
驚
繋
回
鍵
讐
欝
鍵
驚
露
黛
鳳
識
懇
む
祭
麟
趣っ
総
芭
霧
憂
回
驚
驚
終
畿
畷
膿
瓢
、
麟
職
ざ
嚢
撫
、
騨
翫
矯
回
籔
o
黛
博
圃
鴬
矯
じ
Φ
　
牧
野
．
前
掲
書
．
二
七
九
頁
。
　
三
宅
難
青
山
、
　
　
　
　
一
二
縢
頁
、
　
宮
灘
澄
「
民
法
学
下
巻
（
身
分
法
）
」
三
瞬
三
頁
、
　
中
川
博
士
は
「
親
と
し
て
子
の
養
育
を
掌
る
法
律
上
の
地
位
は
、
親
権
と
非
親
権
的
監
護
と
に
分
け
ら
れ
る
と
云
っ
て
よ
い
」
と
書
わ
れ
て
い
る
（
「
略
説
身
分
法
学
（
追
補
版
）
」
一
九
三
頁
）
。
な
お
．
中
野
峯
夫
「
親
族
法
講
義
」
一
四
五
頁
は
親
子
聞
の
権
利
義
務
を
哺
育
監
護
の
面
と
親
族
共
同
体
の
秩
序
的
面
と
に
分
け
る
の
で
あ
る
。
　
広
池
博
士
は
教
戒
と
扶
養
と
に
っ
い
て
は
．
教
戒
は
実
に
子
の
精
神
を
っ
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
扶
養
と
は
異
な
っ
て
上
位
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
（
角
繊
．
前
掲
書
、
三
二
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
．
角
田
教
授
は
「
子
へ
の
監
護
も
、
扶
養
も
、
教
戒
も
、
み
な
父
母
に
対
す
る
天
理
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
間
に
軽
重
の
差
別
あ
る
べ
き
筈
は
な
い
と
考
え
る
」
と
書
わ
れ
て
．
責
任
の
内
容
に
っ
い
て
上
位
下
位
の
問
題
を
否
定
さ
れ
る
。
　
青
山
「
認
知
講
求
権
の
放
棄
」
　
（
判
例
演
習
「
親
族
相
続
法
」
所
収
）
二
一
頁
。
　
斉
藤
常
三
郎
「
最
近
の
私
生
子
及
養
子
制
度
を
論
ず
」
　
（
法
学
新
報
第
五
一
巻
第
二
号
）
一
八
頁
。
　
単
簿
野
竃
憲
窪
離
鼻
簿
回
属
簿
箇
塁
に
斜
o
轡
島
縛
こ
欝
。
8
①
　
拙
稿
、
前
掲
論
文
（
国
士
舘
法
学
）
、
一
五
六
頁
註
翻
参
照
。
（
難
）
　
田
島
誌
近
藤
「
独
逸
民
法
（
坪
親
族
法
）
」
（
現
代
外
国
法
典
叢
書
）
三
八
三
頁
。
（
η
）
　
相
原
東
孝
「
ス
イ
ス
民
法
邦
訳
（
四
と
　
（
名
城
法
学
第
八
巻
第
三
号
）
四
三
頁
。
（
B
）
　
青
山
「
ア
メ
リ
カ
私
生
子
法
の
概
観
（
画
）
」
　
（
法
学
新
報
第
五
一
巻
第
一
〇
号
）
一
五
〇
頁
以
下
。
（
M
）
　
中
川
博
士
は
非
嫡
出
子
の
出
産
費
用
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
し
て
母
に
付
き
発
生
し
た
費
用
は
父
の
非
嫡
出
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
中
に
は
含
　
　
ま
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
夫
婦
の
扶
養
義
務
及
び
婚
姻
費
用
負
担
義
務
に
関
す
る
規
定
を
類
推
し
て
、
男
女
の
資
力
に
応
じ
て
こ
れ
を
　
　
負
担
せ
し
む
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
る
（
前
掲
身
分
法
学
、
一
八
六
！
一
八
七
頁
）
。
（
蔦
）
　
中
川
編
「
注
釈
民
法
（
⑳
の
ー
と
　
（
木
下
）
二
二
〇
頁
。
（
照
）
　
こ
れ
は
一
般
に
は
否
定
さ
れ
よ
う
（
中
川
編
、
同
書
、
二
二
〇
頁
）
。
（
貿
）
　
判
例
も
こ
れ
を
否
定
す
る
（
前
橋
地
判
、
裁
判
年
月
日
不
明
、
新
聞
第
一
八
六
号
、
東
京
地
判
、
大
正
二
年
四
月
二
日
評
論
第
二
巻
民
一
七
　
　
九
頁
）
。
（
綿
）
　
摘
稿
、
前
掲
論
文
（
国
士
舘
法
学
）
、
一
五
二
頁
以
下
参
照
。
（
聾
）
　
中
川
編
「
註
釈
親
族
法
（
上
）
」
　
（
外
岡
）
二
九
二
頁
。
（
2
0
）
　
木
下
教
授
は
「
国
家
に
よ
る
経
済
的
救
済
方
法
が
期
待
で
き
な
い
現
状
で
は
、
や
は
り
そ
の
父
母
の
責
任
に
お
い
て
の
非
嫡
出
子
の
保
護
が
も
　
　
っ
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
非
嫡
出
子
の
地
位
が
ど
う
で
あ
る
か
は
も
と
よ
り
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
非
嫡
　
　
出
子
の
父
母
を
も
っ
と
容
易
に
確
定
し
う
る
道
を
開
く
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
（
「
嫡
出
で
な
い
子
の
地
位
」
　
（
前
出
家
族
　
　
法
大
系
親
子
所
収
）
二
九
！
一
二
〇
頁
。
（
雛
）
　
親
権
は
親
た
る
身
分
に
基
づ
い
て
発
生
し
、
親
族
た
る
身
分
に
基
づ
い
て
父
母
が
有
す
る
権
利
は
親
権
で
は
な
い
（
森
本
富
士
雄
「
親
族
法
要
　
　
論
」
二
一
四
頁
。
（
2
2
）
　
戸
ω
麩
9
。
鉱
の
び
8
●
息
け
こ
”
。
一
課
（
2
3
）
　
こ
れ
は
「
父
母
が
夫
婦
関
係
に
な
い
場
合
は
、
事
実
上
子
の
養
育
監
護
を
両
者
の
共
同
に
委
ね
る
こ
と
が
一
般
の
場
合
効
果
的
で
な
い
と
考
え
　
　
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
他
意
は
な
い
」
と
言
え
る
（
飯
島
要
「
親
権
を
行
う
父
母
に
っ
い
て
」
（
東
京
学
芸
大
学
研
究
報
告
第
四
集
）
二
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
2
4
）
（
％
）
（
慧
6
）
（
解
）
（
器
）
（
器
）
（
訓
）
（
雛
）
（
32
）
（
◎
り
o
む
）
（
誕
）
（
35
）
（
36
）
（
欝
）
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
頁
）
。
　
飯
畠
、
同
論
文
、
二
頁
。
な
お
、
民
法
改
正
要
綱
案
に
は
、
離
婚
や
認
知
の
場
合
の
親
権
に
っ
い
て
三
案
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
身
上
監
護
に
関
す
る
権
利
義
務
と
、
財
産
管
理
に
関
す
る
権
利
義
務
と
を
審
判
（
協
議
又
は
審
判
）
で
父
母
に
分
属
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
べ
き
か
」
　
（
第
四
一
回
）
と
す
る
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
妥
協
的
案
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
親
権
を
父
母
双
方
に
認
め
ん
と
す
る
考
え
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
田
申
和
夫
「
英
米
に
お
け
る
子
の
監
護
者
の
指
定
」
　
（
一
橋
大
学
創
立
八
○
周
年
記
念
論
文
集
下
巻
所
取
）
二
六
六
頁
参
照
。
親
は
原
則
と
し
て
子
の
財
塵
鶴
関
係
を
蕎
し
な
い
の
で
あ
夢
．
親
の
義
務
と
し
て
は
保
護
（
糧
欝
灘
臨
黛
）
．
扶
養
（
羅
鷲
馨
灘
禦
需
）
及
び
教
育
（
豊
驚
舞
欝
煕
）
が
あ
勢
．
親
の
権
眼
と
し
て
は
監
護
（
盤
舞
＆
畷
）
．
監
督
及
び
懲
戒
（
S
纂
雛
囲
認
島
魯
欝
舞
鑓
⑫
欝
窪
蹄
）
等
が
あ
る
。
　
子
の
監
護
は
親
権
串
最
も
璽
要
な
も
の
で
あ
る
が
．
こ
れ
は
親
権
者
が
事
実
上
私
力
を
以
て
子
の
安
全
を
図
る
場
禽
と
法
律
上
公
力
を
か
り
て
子
の
安
全
を
図
る
場
禽
と
巻
含
む
の
で
あ
る
（
阪
本
．
前
掲
書
．
二
罵
二
頁
）
。
　
船
田
享
二
「
鷲
ー
マ
法
（
第
麟
巻
）
」
一
五
〇
頁
。
　
末
川
博
「
親
権
の
進
化
」
（
民
法
に
お
け
る
特
殊
周
題
の
研
究
第
一
巻
所
叡
）
三
二
四
頁
。
　
木
村
健
助
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
扶
養
義
務
」
（
比
較
法
研
究
第
八
号
）
三
三
頁
。
　
鍔
舞
蟹
竃
震
舞
鐸
魯
簿
椀
属
繋
①
繋
斜
○
警
魚
酔
こ
辮
Q
8
も。
　
太
田
武
男
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
扶
養
義
務
」
（
前
出
比
較
法
研
究
第
八
号
）
瞬
四
頁
。
　
≦
ゆ
拶
図
誘
拳
竃
ざ
轡
麟
譲
縁
O
霧
冨
む
。
鉱
o
沁
戴
舞
ご
欝
w
①
夢
a
こ
お
琢
鳩
警
G
。
S
　
≦
際
轡
鱒
毒
誘
箪
ざ
Φ
轡
甑
紳
こ
警
戯
oQ
　
ρ
P
く
⑦
議
凶
①
繋
》
欝
Φ
瀧
o
露
司
簿
蝕
帯
濁
墾
ρ
く
♀
署
冨
器
馨
欝
傷
o
窯
罫
伊
器
蒔
　
青
山
「
ア
メ
リ
カ
私
生
子
法
の
概
観
同
」
（
法
学
新
報
第
五
一
巻
第
七
号
）
一
五
四
頁
。
　
尾
高
都
茂
子
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
扶
養
義
務
」
（
前
出
比
較
法
研
究
第
八
号
）
二
八
頁
。
　
堀
内
節
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
私
生
子
法
」
（
法
学
新
報
第
四
三
巻
第
一
号
）
一
〇
三
頁
。
（
路
）
（
3
9
）
（
4
0
）
（
毅
）
（
4
2
）
（
聡
）
（
4
4
）
（
45
）
（
46
）
（
4
7
）
　
接
稿
、
前
掲
論
文
（
国
士
舘
法
学
）
一
六
〇
頁
参
照
。
　
ノ
…
ル
ウ
エ
ー
の
私
生
子
法
は
私
生
子
と
父
と
の
父
子
関
係
が
確
定
し
た
場
合
に
は
．
子
が
嫡
出
子
と
し
て
の
地
位
を
享
有
し
得
る
と
す
る
（
堀
内
「
ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
の
私
生
子
法
」
（
法
学
新
報
第
四
四
巻
第
五
号
）
一
二
〇
頁
）
。
　
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
私
生
子
法
で
も
、
子
は
認
知
さ
れ
る
と
母
や
後
見
人
の
承
諾
を
得
て
父
の
姓
を
称
す
る
事
が
出
来
、
父
の
生
活
状
態
に
相
応
す
る
扶
養
を
受
け
る
ほ
か
、
父
の
親
族
に
対
し
て
嫡
出
子
と
同
様
の
相
続
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
（
堀
内
、
前
掲
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
私
生
子
法
、
一
〇
三
頁
）
。
ま
た
、
婚
約
中
ま
た
は
婚
姻
の
誓
約
を
な
し
た
る
男
女
の
間
に
出
生
し
た
子
や
、
両
親
が
子
の
出
生
後
に
婚
約
し
た
場
合
に
お
い
て
も
嫡
出
子
と
し
て
い
る
（
同
、
一
〇
二
頁
）
。
　
拙
稿
、
前
掲
論
文
（
国
士
舘
法
学
）
、
一
五
六
頁
以
下
。
　
申
川
「
親
族
法
（
上
）
」
一
七
五
頁
、
谷
自
鮭
申
川
「
親
族
法
」
五
三
頁
、
柚
木
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
、
小
出
廉
二
「
父
母
の
婚
姻
同
意
権
」
（
家
族
法
大
系
皿
婚
姻
所
収
）
七
一
頁
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
解
釈
上
父
母
を
親
権
と
結
び
つ
け
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
両
親
が
存
し
な
い
時
は
祖
父
母
が
行
う
の
で
あ
る
（
第
一
五
〇
条
）
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
親
権
の
内
容
と
み
る
見
解
も
あ
る
（
我
妻
鰭
立
石
、
前
掲
コ
ン
メ
ン
タ
…
ル
、
六
〇
頁
、
二
五
七
頁
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
判
例
、
学
説
も
そ
う
で
あ
る
）
。
　
イ
ギ
リ
ス
で
も
婚
姻
同
意
は
誠
実
に
（
ど
器
毘
蜜
）
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
親
や
後
見
人
（
我
国
で
は
後
晃
人
に
同
意
権
は
な
い
）
の
た
め
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
取
消
（
冨
9
8
餓
畠
）
も
誠
実
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
（
我
国
で
は
取
消
は
な
い
）
、
気
ま
ぐ
れ
に
（
8
鷲
置
－
○
償
ω
ぞ
）
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
譲
。
戸
虜
く
震
巴
①
ざ
o
P
o
答
・
｝
や
ω
器
）
　
福
島
四
郎
「
父
母
の
婚
姻
同
意
権
と
そ
の
乱
用
」
　
（
末
川
先
生
古
稀
記
念
「
権
利
の
乱
用
下
」
所
取
）
一
二
頁
以
下
参
照
。
　
福
島
「
両
性
の
合
意
と
父
母
の
同
意
と
婚
姻
の
届
出
」
（
私
法
学
論
集
上
巻
所
収
）
一
二
四
頁
以
下
、
久
貴
「
父
母
の
婚
姻
同
意
」
（
民
商
法
雑
誌
第
五
三
巻
第
三
号
）
三
三
六
以
下
、
青
山
「
家
族
法
論
」
八
二
頁
以
下
。
　
青
山
、
同
書
、
八
四
頁
。
　
親
子
問
に
お
い
て
は
道
徳
的
要
請
、
殊
に
第
七
三
〇
条
の
精
神
か
ら
、
そ
の
請
求
は
制
約
さ
れ
る
事
が
あ
り
、
訴
訟
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
子
の
親
に
対
す
る
告
訴
に
つ
い
て
は
旧
刑
事
訴
訟
法
第
二
五
九
条
は
こ
れ
を
禁
じ
て
い
た
が
、
現
行
法
に
は
か
か
る
規
定
は
な
い
。
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
東
洋
法
学
三
六
六
　
与
生
者
の
責
任
の
免
除
　
与
生
者
と
し
て
の
父
は
子
が
胎
児
の
時
で
あ
ろ
う
と
子
が
出
生
し
た
時
で
あ
ろ
う
と
子
が
未
成
熟
で
あ
る
限
り
原
則
的
に
は
そ
の
責
任
を
免
れ
る
事
は
な
い
。
こ
れ
は
与
生
者
の
責
任
が
既
述
の
如
く
無
条
件
．
絶
対
で
あ
る
事
に
よ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
ま
た
．
与
生
者
の
責
任
は
一
身
専
属
的
で
あ
る
か
ら
．
与
生
者
藏
ら
そ
の
責
に
任
じ
．
こ
れ
を
他
の
者
に
転
嫁
き
せ
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
．
与
生
者
が
例
外
と
し
て
そ
の
責
任
を
免
れ
る
場
合
も
存
し
得
る
、
　
一
　
子
の
死
亡
　
与
生
者
の
責
任
が
主
と
し
て
子
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
が
．
そ
の
子
に
直
系
卑
属
の
存
す
る
場
合
に
は
そ
の
年
令
等
に
応
じ
て
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
い
と
し
て
も
．
や
は
り
与
生
者
の
責
任
は
及
ぶ
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
現
行
法
は
親
権
の
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
行
．
扶
養
．
相
続
に
つ
い
て
祖
父
母
の
権
利
義
務
を
認
め
る
が
．
こ
れ
ら
は
与
生
者
の
責
任
の
拡
張
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
）
。
　
子
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
．
そ
の
母
に
対
し
て
そ
の
法
的
身
分
の
程
度
に
応
じ
た
責
任
が
存
す
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
な
お
．
母
が
死
亡
す
る
も
．
子
に
対
す
る
責
任
負
担
は
増
し
こ
そ
す
れ
減
ず
る
事
は
な
い
。
　
二
　
与
生
者
の
死
亡
　
与
生
者
の
責
任
は
与
生
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
．
一
定
の
親
族
関
係
に
あ
る
者
が
与
生
者
に
代
わ
っ
て
責
任
を
負
う
と
い
う
事
は
な
い
。
た
だ
．
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
、
第
八
七
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
．
直
系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
は
当
然
に
そ
の
義
務
を
負
い
（
同
第
一
項
）
．
か
か
る
者
が
存
し
な
い
か
存
し
て
も
扶
養
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
．
三
親
等
内
の
親
族
が
そ
の
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
（
同
第
二
項
）
。
　
三
　
子
の
成
熟
　
与
生
者
の
責
任
は
子
の
未
成
熟
の
間
に
限
ら
れ
る
事
か
ら
、
子
の
成
熟
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
が
消
滅
す
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
子
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
成
熟
す
れ
ば
与
生
者
と
子
と
の
間
に
は
保
護
被
保
護
の
関
係
は
な
く
な
り
、
一
親
等
の
血
族
と
し
て
互
助
義
務
（
第
七
三
〇
条
）
が
存
す
る
事
に
な
る
。
扶
養
義
務
も
生
活
扶
助
義
務
へ
と
質
的
に
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
相
続
関
係
は
依
然
と
し
て
存
す
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
成
熟
し
た
子
が
禁
治
産
或
は
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
は
各
々
後
見
人
や
保
佐
人
が
保
護
者
と
な
る
が
（
第
八
条
、
第
八
四
〇
ー
第
八
四
六
条
、
第
二
条
、
第
八
四
七
条
、
第
八
七
六
条
）
、
か
か
る
保
護
者
は
必
ず
し
も
与
生
者
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
子
が
精
神
障
害
者
で
あ
る
時
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
後
見
人
、
配
偶
者
、
親
権
者
及
び
扶
養
義
務
者
が
各
々
こ
の
順
位
に
従
っ
て
保
護
義
務
者
と
な
り
（
精
神
衛
生
法
第
二
〇
条
第
一
項
、
第
二
項
）
、
こ
の
場
合
も
与
生
者
は
こ
の
保
護
の
責
任
を
免
れ
得
る
の
で
あ
る
。
精
神
薄
弱
者
に
つ
い
て
は
そ
の
保
護
者
は
配
偶
者
、
親
権
者
、
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
精
神
薄
弱
者
を
現
に
監
護
す
る
も
の
で
あ
っ
て
（
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
参
照
）
、
　
こ
の
場
合
に
も
与
生
者
が
保
護
者
と
な
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
各
場
合
に
仮
に
与
生
者
が
保
護
の
責
任
を
負
う
に
至
っ
て
も
、
そ
れ
は
与
生
者
と
し
て
の
責
任
で
は
な
く
、
法
上
の
特
別
責
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
の
成
熟
に
よ
っ
て
与
生
者
の
責
任
は
消
滅
し
、
そ
の
結
果
「
親
子
関
係
は
未
成
熟
な
子
を
親
が
養
育
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
と
い
う
親
子
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
さ
え
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
子
の
成
熟
と
は
子
の
成
年
到
達
を
い
う
の
で
あ
っ
て
（
親
権
が
子
の
成
年
到
達
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
事
（
第
八
一
八
条
第
一
項
参
照
）
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
）
、
そ
れ
は
法
上
は
年
令
に
よ
っ
て
劃
一
的
に
定
め
ら
れ
る
（
第
三
条
参
照
）
。
そ
の
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
わ
が
民
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
法
は
婚
姻
成
年
の
制
度
を
定
め
て
い
る
（
第
七
五
三
条
）
。
し
か
し
．
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
子
の
成
熟
乃
至
成
年
は
こ
の
ほ
か
成
年
宣
告
（
＜
・
｝
籔
ぼ
軽
a
幕
捧
一
餌
旨
轟
）
や
親
権
解
除
（
傷
簿
窪
a
饗
ぎ
添
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
（
ド
民
第
三
条
以
下
．
フ
民
第
四
七
六
条
以
下
）
．
か
か
る
制
度
を
わ
が
国
で
も
認
め
る
べ
き
か
否
か
は
立
法
論
と
し
て
問
題
と
な
ろ
う
。
殊
に
．
す
べ
て
の
子
の
成
熟
を
成
年
と
み
る
事
に
つ
い
て
は
．
具
体
的
な
場
合
に
即
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
え
な
い
場
合
が
あ
ろ
う
。
劃
一
性
に
よ
る
弊
害
は
か
か
る
外
国
法
制
を
導
入
す
る
事
に
よ
っ
て
除
去
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
近
時
の
社
会
立
法
の
申
に
は
．
子
の
成
熟
を
成
年
と
せ
ず
に
満
十
八
才
と
す
る
も
の
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
．
成
年
年
令
の
引
下
げ
の
問
題
も
生
じ
て
い
る
事
か
ら
み
て
も
．
子
の
成
熟
は
今
後
二
十
才
以
下
に
引
下
げ
ら
れ
る
事
が
予
想
き
れ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
．
与
生
者
の
責
任
は
そ
れ
だ
け
軽
減
さ
れ
．
重
い
責
任
か
ら
幾
分
で
も
早
く
放
さ
れ
る
事
に
な
ろ
う
．
　
四
　
子
の
養
子
縁
組
　
養
子
縁
組
は
そ
れ
に
よ
っ
て
実
親
子
関
係
を
消
滅
さ
せ
る
事
は
な
い
が
．
だ
が
．
そ
れ
は
子
の
保
護
関
係
を
第
一
次
的
に
養
親
に
与
え
る
の
で
．
養
子
縁
組
が
存
続
し
て
い
る
間
は
与
生
者
は
一
応
そ
の
責
任
を
免
れ
る
結
果
と
な
る
。
従
っ
て
．
　
「
養
子
制
度
は
実
質
上
多
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ゑ
に
親
権
の
放
棄
を
含
ん
で
居
」
る
の
で
あ
っ
て
．
こ
れ
を
無
制
限
に
認
め
る
事
は
．
与
生
者
の
責
任
を
免
れ
る
事
に
な
る
の
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
未
成
年
の
子
の
養
子
縁
組
は
子
の
た
め
に
の
み
そ
れ
が
行
わ
れ
る
場
合
に
眼
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
．
家
庭
裁
判
所
の
許
可
制
度
（
第
七
九
八
条
）
は
こ
れ
を
目
ぎ
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
子
の
利
益
保
護
の
見
地
か
ら
．
養
子
縁
組
を
な
さ
し
め
た
方
が
極
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
与
生
者
の
責
任
負
担
に
拘
泥
す
る
事
が
む
し
ろ
問
題
と
な
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
．
認
知
さ
れ
て
い
な
い
子
が
他
人
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
．
父
は
そ
の
子
を
認
知
し
て
法
的
父
子
関
係
を
発
生
せ
し
め
る
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
務
は
依
然
負
う
事
は
言
う
迄
も
な
い
。
　
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
生
ず
る
養
親
子
関
係
に
あ
っ
て
は
親
権
的
保
護
義
務
に
し
ろ
或
は
非
親
権
的
保
護
義
務
に
し
ろ
与
生
者
の
責
任
の
殆
ん
ど
が
実
親
子
関
係
に
優
先
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
中
で
も
婚
姻
同
意
権
（
第
七
三
七
条
）
は
な
お
実
親
に
あ
る
と
み
る
見
解
の
あ
る
事
を
看
過
す
る
事
は
出
来
な
い
。
　
五
　
人
工
授
精
子
の
真
実
の
父
　
人
工
授
精
子
の
真
実
の
父
は
A
・
1
・
D
は
勿
論
、
A
・
1
・
H
に
お
い
て
も
精
液
　
（
ω
①
臼
霞
）
の
提
供
者
で
あ
る
が
、
こ
の
者
を
与
生
者
た
る
父
と
し
て
後
日
そ
の
責
任
追
求
を
な
す
事
は
人
工
授
精
子
の
心
情
か
ら
も
、
ま
た
そ
の
家
庭
の
平
和
維
持
の
点
か
ら
も
、
到
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
底
認
め
得
な
い
の
で
あ
る
。
精
液
提
供
者
が
か
か
る
人
工
授
精
子
を
認
知
す
る
事
も
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
人
工
授
精
は
そ
の
子
と
真
の
父
と
の
関
係
を
一
切
遮
断
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
工
授
精
子
の
真
実
の
父
は
与
生
者
で
あ
り
な
が
ら
与
生
者
と
さ
れ
る
事
が
な
く
、
当
然
与
生
者
と
し
て
の
責
任
も
負
わ
な
い
事
に
な
る
。
　
六
　
優
生
保
護
法
　
こ
れ
は
出
生
子
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
胎
児
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
胎
児
と
錐
も
そ
の
堕
胎
は
既
述
の
如
く
刑
罰
を
も
っ
て
禁
　
　
　
　
　
　
（
8
）
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
優
生
保
護
法
は
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
と
共
に
、
母
性
の
生
命
健
康
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
保
護
す
る
事
を
目
的
と
す
る
事
か
ら
（
第
一
条
）
、
　
一
定
の
場
合
に
医
師
が
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
事
を
認
め
て
い
る
（
第
一
四
条
）
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
経
済
的
能
力
か
ら
こ
れ
以
上
の
子
を
生
ん
で
育
て
る
事
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）
は
、
憲
法
第
二
五
条
の
精
神
か
ら
断
種
や
妊
娠
中
絶
を
な
す
事
が
違
法
で
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
己
む
を
得
な
い
例
外
と
み
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
与
生
者
に
対
し
て
出
産
の
義
務
を
免
除
し
た
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
与
生
者
の
責
任
を
免
れ
し
め
る
も
の
と
言
え
る
。
　
七
　
そ
の
他
　
親
権
或
は
そ
の
一
部
を
な
す
財
産
管
理
権
の
剥
奪
．
辞
任
に
よ
っ
て
与
生
者
の
責
任
の
一
部
分
を
免
れ
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
．
こ
れ
ら
は
そ
の
取
消
（
第
八
三
六
条
）
や
回
復
（
第
八
三
七
条
）
に
よ
っ
て
免
れ
た
責
任
を
再
び
負
担
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
．
右
以
外
の
場
合
で
も
一
定
の
親
権
行
使
不
能
の
事
露
が
あ
る
時
は
．
親
権
に
つ
い
て
負
担
を
免
れ
る
事
は
言
う
迄
も
な
い
．
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
正
確
に
言
え
ば
責
任
の
消
滅
で
は
な
・
＼
責
任
負
担
の
停
止
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
　
な
お
．
当
事
者
間
で
与
生
者
の
責
任
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
免
除
や
放
棄
を
な
す
事
は
既
述
の
如
く
認
め
得
ず
．
こ
れ
を
な
し
て
も
人
倫
秩
序
（
公
序
良
俗
）
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
九
〇
条
）
。
（
工
）
（
2
）
（
3
）
（（54））
　
祖
父
母
の
権
利
義
務
は
今
縫
で
は
極
め
て
制
限
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
．
法
的
意
義
は
あ
ま
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
．
祖
父
母
が
あ
る
程
度
父
母
の
役
割
を
補
充
的
に
持
っ
て
い
る
事
は
否
定
出
来
な
い
。
な
お
．
祖
父
母
の
権
利
義
務
に
っ
い
て
は
申
鶴
玉
吉
「
民
法
釈
義
巻
之
四
親
族
篇
」
六
四
三
頁
参
照
。
　
例
え
ば
、
　
「
父
又
は
母
と
成
年
の
子
と
の
間
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
．
特
別
の
制
度
な
く
．
全
く
他
入
間
の
財
産
関
係
に
関
す
る
一
般
の
規
定
が
適
用
せ
ら
れ
る
」
如
く
で
あ
る
（
近
藤
「
民
法
要
義
」
九
七
九
頁
）
。
　
申
川
「
家
族
主
義
と
改
正
民
法
（
法
律
タ
イ
ム
ズ
第
二
巻
第
二
号
）
一
九
頁
以
下
、
牧
野
英
一
「
民
法
の
改
正
と
家
族
主
義
」
　
（
法
律
新
報
第
七
四
〇
号
）
、
同
「
法
律
は
親
孝
行
を
要
求
し
な
い
か
」
（
法
律
の
ひ
ろ
ば
第
三
巻
第
八
号
）
八
頁
以
下
等
参
照
。
　
宮
川
、
前
掲
書
、
三
三
八
頁
。
　
三
宅
蕪
青
山
．
前
掲
書
、
二
一
二
頁
。
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
1
0
）
　
他
人
の
嫡
出
子
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
直
ち
に
認
知
し
得
ず
戸
籍
の
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
詳
し
く
は
田
中
加
藤
男
「
先
例
戸
籍
訂
正
法
」
二
六
ー
二
七
頁
等
参
照
）
、
養
子
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
離
縁
や
縁
組
の
取
消
等
に
よ
っ
て
再
び
元
の
状
態
に
復
す
る
場
合
も
あ
る
事
か
ら
認
知
は
可
能
と
な
る
。
　
小
池
隆
一
「
人
工
授
精
の
法
的
側
面
」
　
（
人
工
授
精
の
諸
問
題
所
収
）
四
五
ー
四
六
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
極
め
て
例
外
的
場
合
と
し
て
、
子
か
ら
父
子
関
係
を
否
定
す
る
場
合
に
限
っ
て
こ
れ
を
認
め
る
余
地
は
あ
ろ
う
（
四
六
頁
参
照
）
。
　
堕
胎
罪
の
保
護
法
益
は
、
生
ま
れ
る
子
に
対
し
て
父
母
が
共
同
に
持
っ
利
益
、
人
口
維
持
に
対
す
る
国
家
の
利
益
及
び
性
風
俗
の
頽
廃
の
防
止
で
あ
る
（
団
藤
編
、
前
掲
書
（
板
倉
）
一
八
四
頁
）
。
　
優
生
保
護
法
に
お
け
る
「
人
工
妊
娠
申
絶
と
は
、
胎
児
が
、
母
体
外
に
い
て
、
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
に
、
人
工
的
に
、
胎
児
及
び
そ
の
附
属
物
を
母
体
外
に
排
出
す
る
こ
と
を
い
う
」
の
で
あ
る
（
同
第
一
条
第
二
項
）
。
　
故
に
、
刑
法
の
堕
胎
罪
の
堕
胎
の
観
念
と
は
範
囲
を
異
に
す
る
（
団
藤
編
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
）
。
　
木
村
亀
二
「
新
刑
法
読
本
（
全
訂
版
）
」
二
一
一
頁
。
な
お
、
か
か
る
場
合
の
断
種
・
妊
娠
中
絶
を
「
社
会
的
適
応
に
基
づ
く
断
種
・
妊
娠
中
絶
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
七
　
結
　
　
　
語
　
親
子
法
は
与
生
者
に
非
ぎ
る
者
を
与
生
者
の
如
く
に
看
過
す
る
事
は
否
定
し
な
い
し
、
む
し
ろ
積
極
的
に
か
か
る
場
合
を
認
め
て
い
る
場
合
さ
え
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
嫡
出
否
認
権
の
消
滅
、
養
子
縁
組
、
人
工
授
精
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
親
子
法
は
真
実
主
義
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
の
み
拘
泥
す
る
の
で
は
な
く
、
か
よ
う
な
真
実
で
な
い
関
係
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
与
生
者
の
責
任
を
そ
れ
以
外
の
者
に
転
嫁
し
得
る
も
の
だ
と
い
う
推
測
を
与
え
る
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
既
述
の
如
く
与
生
者
の
責
任
の
免
除
を
も
た
ら
す
例
外
的
場
合
で
あ
る
。
近
時
、
戦
争
や
離
婚
等
に
よ
っ
て
与
生
者
の
保
護
を
得
ら
れ
な
　
　
　
　
与
生
者
の
責
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
く
な
っ
た
子
供
達
の
救
済
が
社
会
、
国
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
だ
が
．
こ
れ
も
与
生
者
に
代
わ
る
保
護
機
関
の
存
す
る
事
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
与
生
者
の
い
る
限
り
且
つ
そ
の
与
生
者
が
子
の
養
育
を
な
し
得
る
限
り
、
か
か
る
与
生
者
を
お
し
の
け
て
他
の
者
或
は
機
関
が
そ
の
養
育
を
な
す
事
は
一
般
的
に
言
っ
て
将
来
に
お
い
て
も
み
る
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
申
川
博
士
の
書
わ
れ
る
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
に
「
世
界
は
未
だ
当
分
親
よ
り
外
の
よ
り
よ
き
保
育
者
を
見
出
し
得
な
い
で
居
る
の
だ
」
と
み
る
の
が
真
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
勿
論
．
子
に
対
す
る
責
任
を
与
生
者
に
の
み
認
め
．
社
会
や
国
家
は
全
く
そ
れ
を
免
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
．
し
か
し
．
か
か
る
社
会
．
瞬
家
の
責
任
は
与
生
者
の
責
任
負
担
を
確
実
に
行
わ
し
め
．
或
は
与
生
者
が
そ
の
責
任
を
負
担
し
得
な
い
場
合
に
補
充
的
に
そ
れ
を
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
与
生
者
の
責
任
を
不
問
に
し
て
．
そ
の
代
わ
り
瀞
・
れ
を
国
家
に
負
担
さ
せ
る
如
き
制
度
（
父
に
対
す
る
認
知
講
求
を
禁
止
す
る
ソ
ビ
エ
ト
の
法
制
度
は
こ
れ
で
あ
る
）
は
認
め
得
な
い
。
与
生
者
の
責
任
負
担
は
多
く
の
場
合
与
生
者
に
対
し
て
精
神
的
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
本
能
的
．
愛
情
的
な
も
の
で
さ
え
あ
る
。
受
生
者
に
と
っ
て
も
与
生
者
に
よ
る
全
力
を
尽
し
た
養
育
を
ど
れ
程
期
待
す
る
か
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
与
生
者
と
受
生
者
の
相
愛
関
係
が
固
く
両
者
を
結
び
つ
け
子
の
円
満
な
る
発
育
に
寄
与
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
両
者
の
結
合
は
人
道
主
義
的
見
地
か
ら
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
殊
に
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
言
え
る
の
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
に
対
し
て
は
出
来
る
限
り
与
生
者
た
る
父
母
双
方
の
責
任
を
平
等
に
負
わ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〉
私
生
子
は
宗
教
的
謬
見
（
葭
賊
零
議
造
藍
Φ
誘
塁
）
と
封
建
的
制
度
に
そ
の
起
源
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
．
本
質
的
に
は
婚
姻
制
度
が
私
生
子
の
出
現
乃
至
存
在
に
よ
っ
て
脅
か
き
れ
る
と
こ
ろ
に
、
私
生
子
の
冷
遇
の
理
由
が
あ
る
。
非
嫡
出
子
を
父
の
家
族
へ
完
全
に
組
入
れ
る
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
婚
姻
制
度
を
否
定
す
る
事
を
意
味
す
る
と
さ
え
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
婚
姻
及
び
家
族
に
は
本
能
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
丞
）
超
越
し
た
目
的
．
つ
ま
り
人
類
の
存
続
繁
殖
と
い
う
超
自
然
的
昌
的
が
内
在
し
て
い
る
と
言
う
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
．
婚
姻
及
び
家
族
を
尊
重
し
保
護
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
訳
で
あ
る
。
だ
が
、
婚
姻
及
び
内
縁
に
よ
る
結
合
の
み
を
保
護
し
、
そ
れ
に
よ
ら
ぎ
る
与
生
者
受
生
者
の
結
合
を
保
護
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
冷
遇
す
る
事
は
疑
問
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
リ
ン
及
び
カ
ピ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
学
者
が
自
然
法
上
の
義
務
と
し
て
親
が
非
嫡
出
子
に
対
し
て
扶
養
や
教
育
の
義
務
を
認
め
る
の
も
、
婚
姻
外
の
親
子
関
係
乃
至
親
子
結
合
を
保
護
す
べ
き
必
要
性
か
ら
言
い
得
る
と
思
わ
れ
る
。
非
嫡
出
子
の
父
は
必
ず
し
も
婚
姻
家
族
を
有
す
る
と
は
言
え
な
い
が
、
仮
に
こ
れ
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
婚
外
父
子
関
係
と
婚
姻
家
族
と
が
種
々
の
面
で
相
反
す
る
事
に
な
る
。
例
え
ば
、
精
神
的
な
繋
が
り
と
い
う
点
で
は
、
二
重
の
父
子
結
合
乃
至
相
愛
関
係
の
存
在
が
必
要
と
な
る
か
ら
、
財
産
的
負
担
と
同
様
に
婚
姻
家
族
の
生
活
関
係
の
安
定
が
害
さ
れ
る
事
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
懸
念
も
「
家
族
秩
序
と
家
族
秩
序
の
分
化
、
財
産
の
価
値
、
不
動
産
に
対
す
る
債
権
の
優
越
、
無
能
力
者
制
度
の
機
能
の
喪
失
が
経
験
さ
れ
、
後
見
自
治
的
後
見
か
ら
国
家
的
、
公
的
後
見
の
塔
大
、
強
化
の
方
向
に
移
っ
て
い
る
現
在
、
家
族
法
の
保
護
的
機
能
の
比
重
は
著
る
し
く
減
少
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
家
族
1
近
代
的
家
族
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ー
よ
り
も
よ
り
強
力
な
公
的
機
関
に
よ
る
保
護
組
織
が
整
備
き
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
要
保
護
者
に
た
い
す
る
家
族
の
枠
で
の
特
殊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
の
保
護
の
必
要
性
を
失
わ
し
め
る
」
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
取
り
除
か
れ
る
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
家
族
的
保
護
の
必
要
性
が
減
少
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
与
生
者
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
事
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
れ
が
ど
の
程
度
な
さ
れ
る
か
は
問
題
で
あ
る
と
老
え
る
。
与
生
者
の
私
的
負
担
を
公
的
負
担
に
移
行
き
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
与
生
者
の
責
任
を
軽
く
さ
せ
る
事
は
あ
る
面
で
は
都
合
が
良
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
家
庭
或
は
親
子
関
係
に
対
す
る
公
的
機
関
の
干
渉
を
必
要
以
上
に
も
た
ら
す
危
険
さ
え
生
ず
る
事
に
も
な
る
の
で
慎
重
に
検
討
き
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
民
法
親
族
篇
の
改
正
問
題
が
論
議
さ
れ
、
親
子
法
に
お
い
て
は
親
権
を
廃
止
し
て
後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
見
制
度
に
統
一
す
べ
き
旨
の
意
見
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
与
生
者
の
責
任
を
与
生
者
以
外
の
他
の
者
に
容
易
に
転
嫁
し
得
る
　
　
　
与
生
者
の
貴
任
の
法
理
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
可
能
性
を
よ
り
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
．
子
の
保
護
者
は
与
生
者
の
ほ
か
に
資
格
及
び
能
力
さ
え
あ
れ
ば
適
当
な
者
で
よ
い
と
す
る
傾
向
を
助
長
す
る
事
に
な
ろ
う
。
与
生
者
の
愛
情
だ
け
が
子
の
養
育
を
十
分
な
ら
し
め
る
程
の
絶
対
的
な
カ
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
事
は
勿
論
で
あ
る
が
．
だ
か
ら
と
言
っ
て
与
生
者
の
責
任
を
軽
視
し
得
る
余
地
を
設
け
る
事
は
よ
い
と
言
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
．
親
権
の
申
で
も
．
財
産
管
理
権
に
つ
い
て
は
与
生
者
以
外
の
適
当
な
者
に
こ
れ
を
与
え
る
事
の
方
が
．
子
の
財
産
保
護
の
点
か
ら
も
妥
当
で
あ
り
．
財
産
管
理
権
者
は
身
上
監
護
権
者
の
如
く
子
と
共
同
生
活
乃
至
同
居
を
必
要
と
す
る
事
も
な
い
の
で
．
そ
の
監
督
が
簡
易
且
つ
十
分
に
行
い
得
る
事
を
条
件
と
し
て
．
こ
れ
を
認
め
る
の
は
立
法
論
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
書
え
よ
う
．
（
隻
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
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5
）
（
6
）
申
川
「
妻
妾
論
」
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六
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頁
．
擾
轡
雛
雛
②
獣
略
噂
獣
甑
む
畠
驚
伽
糞
㈹
欝
獣
懸
藷
岡
．
瓢
む
熊
騨
画
議
鎌
麟
鳥
麟
麗
艶
齢
欝
饗
齢
驚
一
お
燈
趣
お
遍
倉
｝
漫
憎
轡
澱
窓
島
津
「
私
生
子
」
　
（
前
出
家
族
閥
題
と
家
族
法
）
二
照
八
頁
。
磁
中
耕
太
郎
「
家
族
の
社
会
哲
学
の
必
要
に
っ
い
て
」
　
（
ケ
ー
ス
研
究
・
調
停
制
度
施
行
三
十
周
年
記
泰
・
臆
特
集
号
）
六
頁
。
有
地
享
「
家
族
法
秩
序
に
お
け
る
論
理
構
成
」
　
（
法
政
研
究
第
三
三
巻
三
…
六
号
）
四
一
五
頁
。
中
川
「
親
権
廃
止
論
」
　
（
法
律
時
報
第
三
一
巻
第
一
〇
号
）
四
頁
以
下
．
西
村
信
雄
「
親
権
廃
止
論
に
賛
成
す
る
」
　
（
同
）
七
五
頁
以
下
。
